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Показано, что процессы электростатического поля в вещественной среде могут быть 
описаны уравнениями стационарного поля, установлена функциональная аналитическая 
зависимость, описывающая взаимодействие зарядов стационарного поля, доказано, что 
данная зависимость является теоретической основой получения как дифференциальных, так 
и интегральных уравнений стационарного поля.
Показано, що процеси електростатичного поля в речовинному середовищі можуть бути 
описані рівнянням стаціонарного поля, встановлена функціональна аналітична залежність, що 
описує взаємодію зарядів стаціонарного поля, доведено, що дана залежність є теоретичною 
основою отримання як диференціальних, так і інтегральних рівнянь стаціонарного поля.
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ABOUT FUNCTIONAL TO DEPENDENCE OF MATERIAL ENVIRONMENT, 
THAT THE STATIONARY FIELD IS DESCRIBED
P.Y. PRIDUBKOV, Cand. Tech. Scie.
I. V. KHOMENKO, Cand. Tech. Scie.
It is shown, that the processes of the electrostatic field in a material environment can be 
described by equalizations of the stationary field, functional analytical dependence describing co-
operation of charges of the stationary field is set, it is proved, that the given dependence is the 
theoretical basis of receipt of equalizations of the stationary field both differential, and integral.
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